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KESIMPULAN DAN SARAN 

7. 1. KESI MPULAN 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan yang berarti antara pengetahuan dan 
sikap penderita pulpitis baik karena sebelum dilakukan 
pemberian DHE maupun sesudah dilakukan pember ian DHE. 
Dengan kata lain, DHE sangat berperan terhadap terjadinya 
perubahan pengetahuan dan sikap penderita pulpitis di 
Puskesmas Ngagel Rejo Surabaya, tahun 1995. 
7.2. SARAN 
- Perlu ditingkatkannya penyuluhan tentang kesehatan 
gigi dan mulut khususnya tentang penyakit pulpitis 
pada masyarakat. 
- Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai dasar 
pertimbangan untuk materi tentang penyakit 
pulpitis di Puskesmas Ngagel Rejo, Surabaya. 
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